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Unterstützung österreichischer PatientInneninitiativen durch PHARMIG-Mitgliedsunternehmen 2014: Zusammenfassung nach Krankheitsfeldern und begünstigten PatientInnenorganisationen 




*Sponsorengelder Gesamtbetrag  € 1.145.718.–
HÄMATOONKOLOGIE
€ 223.755.– / 19,53%
Roche: 66.600 (= 30% von 223.755)
Novartis: 44.140 (= 20%) 
Janssen: 33.500 (=15%)
Myelom und Lymphomhilfe Österreich
53.804 (= 24% von 223.755)
Multiples Myelom SHG




€ 119.753.– / 10,45%
Abbvie: 50.463 (= 42% von 119.753)
Pfizer: 27.000 (= 23%)
Roche: 18.000 (= 15%)
Österreichische Rheumaliga
45.323 (= 38% von 119.753)
Rheumalis
25.053 (= 21%)
Österr. Vereinigung Morbus Bechterew
25.027 (= 21%)
HÄMOPHILIE 
€ 85.600.– / 7,47%
Bayer: 45.600 (=53% von 85.600)
Novo Nordisk: 21.000 (= 25%)
Österreichische Hämophilie 
Gesellschaft
85.600 (= 100% von 85.600)
HEPATITIS UND
 LEBERERKRANKUNGEN
€ 78.365.– / 6,84%
Bristol- Myers Squibb: 28.700
 (= 37% von 78.365)
Abbvie: 23.515 (=30%)
Gilead: 20.000 (= 26%)
Hepatitis Hilfe Österreich
68.023 (= 87% von 78.365)
PSYCHIATRIE UND 
SEELISCHE GESUNDHEIT
€ 62.627.– / 5,47%
Lundbeck: 38.929 (= 62% von 62.627)
Gilead: 15.000 (= 24%)
Janssen: 8.700 (= 14%) 
DIALOG - Suchtgefährdete 





€ 51.070.– / 4,46%




13.800 (=27% von 51.070)





€ 46.004.– / 4,02%




16.000 (=35% von 46.004)
DARMERKRANKUNGEN
€ 19.160.– / 1,67%
Abbvie: 19.160 (=100% von 19.160)
Österr. Morbus Crohn-Colititis 
ulcerosa Vereinigung
19.160 (= 100% von 19.160)
NEUROLOGIE
€ 293.114.– / 25,58% 
Novartis: 164.900 (= 56% von 293.114) 
Lundbeck: 56.718 (= 19%) 
Abbvie: 29.296 (= 10%)
Österreichische MS Gesellschaft
(155.000 = 53% von 293.114)
Österr. + regionale MS Gesellschaft
(190.900 [155.000+35.900] 65%) 
HAUTERKRANKUNGEN
€ 8.585.– / 0,75%
Abbvie: 7.193 (=84% von 8.585)
Actelion: 1.392 (=16%)
Forum Psoriasis
5.975 (=70% von 8.585)
ORGANVERSAGEN UND 
TRANSPLANTATION
€ 8.020.– / 0,7%
Novartis: 4.100 (=51% von 8.020)
Biotest: 2.000 (=25%)
Österr. Verband der Herz- 
und Lungentransplantierten
3.500 (=44% von 8.020)
KNOCHEN
ERKRANKUNGEN
€ 1.549.– / 0,14%
Amgen: 1.000 (65% von € 1.549)
Österr. Osteoporose SHG Wien
1.000.– (=65%)
KLEINWUCHS
€ 1.400.– / 0,12%
Pfizer: 1.000 (=71% von 1.400)
Bundesverband kleinwüchsige 




€ 11.700.– / 1,02%





7.500 (=64% von 11.700)
Sponsorengelder Gesamtbetrag  € 1.145.718.–
HIV/ AIDS
€ 22.150.– / 1,93%
MSD: 8.800 (=40% von 22.150)
Janssen: 7.000 (=32%)
Bristol- Myers Squibb: 3.100 (=14%)
Aids Hilfe




€ 60.530.– / 5,28%
Bayer: 19.150 (=32% von 60.530)
Roche:15.800 (=26%)
Novo Nordisk: 11.520 (=19%)
Österr. Diabetikervereinigung




€ 52.336.– / 4,57%
Actelion: 13.636 (=26% von 52.336)
Novartis: 15.700 (=30%)
Boehringer Ingelheim: 10.000 (19%)
Österreichische Lungenunion
15.200 (=29% von 52.336)
LOT Austria
12.500 (=24%)
€
